


































































あること｡ 2.変態挙動 (格子定数,正方性,変態温度)が Pdのわずかな濃度変化に敏感であ
ること｡ (.Fig.1) 3.形状記憶効果を示すこと,以上 3点である｡
変態挙動がPd濃度に敏感であり,29.7at%Pdでは_FCC-_FCT-BCTと2段のマルテ
ンサイ ト変態をおこし,しかし_FCC-.FCTは熱弾性型変態であるのに対して_FCT-BCTは
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